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Doel: 
Onderzoek naar de ktoTa1iteit van zuurkool. 
Samenvatting: 
Er zijn 20 monsters zuurkool onderz·ocht op de volgende aspekten: net-
togewicht, uitlekgewicht, zout, zuur, alkohol en sensorische eigen-
schappen. 
De resultaten zijn gerapporteerd aan Konsumenten Kontakt, die hierover 
vervolgens een artikel in Koopkracht heeft gepubliceerd. 
Conclusie: 
Het praktisch onderzoek heeft geen problemen opgeleverd. De zuurkool 
voldoet aan de gestelde eisen. Wel bleken bij het sensorisch onderzoek 
een paar monsters in rauwe toestand voor een deel van de panelleden 
onacceptabel van geur en/of uiterlijk te zijn. Wijnzuurkool is gemid-
deld 40 procent duurder en uit de resultaten van het sensorisch onder-
zoek blijkt, dat de smaak zich niet of amper van die van gewone 
onderscheidt. De controle van de aanduiding "toTijnzuurkool" verdient 
nadere aandacht. 
Verantlwordelijk: drs N .G. van der Veen $ 
Samensteller H.H.N. van de Worp Je-(?, 
Projektleider dr H. Herstel \V\ 
1. Inleiding 
In de periode van 8 t/m 22 november 1983 zijn in opdracht van 
Kansurnenten Kontakt 20 monsters zuurkool onderzocht op de volgende 
aspekten: nettogewicht, uitlekgewicht, zout, zuur, alkohol en senso-
rische beoordeling. 
Het betreft 13 monsters zuurkool en 7 monsters wijnzuurkool. 
Kansurnenten Kontakt heeft mede op basis van dit onderzoek in februari 
1984 in het blad Koopkracht een artikel gepubliceerd met als titel 
"Wijnzuurkool, extra prijs niet waard". 
2. Methoden van onderzoek 
Voor de gebruikte onderzoekmethoden ,.,ordt verwezen naar bijlage 1. 
3. Wettelijke voorschriften 
Normen en voorschriften ten aanzien van het produkt zuurkool zijn 
vastgelegd in de Warem-1et, in de Verordening Kwaliteitsvoorschriften 
Zuurkool 1968. 
4. Resultaten van het onderzoek 
Voor de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
Algemeen kan gesteld ,.,orden , dat het onderzoek geen praktische proble-
men heeft opgeleverd en dat de resultaten van dien aard zijn, dat 
geconstateerd kan worden dat er met het produkt zuurkool niets mis is. 
Ten aanzien van één punt dient er echter een opmerking gemaakt te 
worden. Dit betreft het onderzoek van de monsters wijnzuurkool. Hier-
voor is in de Verordening opgenomen, dat deze aanduiding slechts is 
toegestaan, indien tenminste 2 liter wijn per 100 kg zuurkool is toe-
gevoegd. Een methode om dit te controleren is niet aangegeven. 
Bij dit onderzoek is hiertoe bij alle monsters 'rljnzuurkool en zuur-
kool het gehalte aan alkohol bepaald, omdat ven-1acht zou mogen worden 
dat dit gehalte bij de monsters '"ijnzuurkool hoger is. 
De gevonden gehalten aan alkohol zijn echter dusdanig, dat hieruit 
geen conclusies getrokken kunnen \110rden ten aanzien van het al dan 
niet juiste gebruik van de aanduiding wijnzuurkool. 




Bij het sensorisch onderzoek bleken een paar monsters gewone zuurkool 
voor een aantal panelleden niet of amper acceptabel door uiterlijk en 
geur. Andere panelleden hadden hier minder moeite mee. Het is ook de 
vraag in hoeverre deze monsters in gekookte toestand en verwerkt in 
b.v. aardappelpuree nog onacceptabel zijn. 
s. Publikatie in Koopkracht 
In februar.i. 1984 is door Konsumenten Kontakt op basis van dit onder-
zoek in het blad Koopkracht een artikel geplaatst, met als titel 
"Hijnzuurkool, extra prijs niet waard" (Bijlage 2). 
De algemene conclusie van dit artikel is dat zuurkool goedkoop is, 
gezond en van een goede k1•1aliteit. lHjnzuurkool daarentegen is zonde 
van uw geld. 
Men stelt o.a. dat het grote verschil tussen zuurkool en 1rljnzuurkool 
niet de 1rljn is, maar de prijs. lHjnzuurkool is aldus Koopkracht 
gemiddeld bijna 40 procent duurder en uit de resultaten van het sen-
sorisch onderzoek blijkt, dat je voor de smaak ook geen 1-lijnzuurkool 
hoeft te kopen. 
Slimme kansurnenten kopen gewone zuurkool en gooien er zelf desgewenst 
een scheutje lvijn doorheen. 
6. Conclusie 
Het onderzoek heeft geen praktische problemen opgeleverd en heeft 
·geleid tot de gewenste resultaten. De zuurkool voldoet aan de gestelde 
eisen. Wel bleken bij het sensorisch onderzoek een paar monsters in 
rauwe toestand voor een deel van de panelleden onacceptabel van geur 
en/of uiterlijk te zijn. Wijnzuurkool is gemiddeld 40 procent duurder 
terwijl uit de resultaten van het sensorisch onderzoek blijkt, dat de 
smaak zich niet of amper van die van gewone zuurkool onderscheidt. De 




H. v.d. Horp/dr H. Herstel 
Bijlage 1 
Konsomenten Kontakt 
t.a.v. mw ir A. van der Veen, 
Sweelinckplein 74 , 
2517 GS ' s-GRAVENHAGE. 
3125 1983-12-16 
diverse 
Hierbij doen l<lij u toekomen de resultaten van het onderzoek van zuur-
kool. 
De rapportage is als volgt . ingedeeld: 
1. Inleiding 
2. Methoden van onderzoek 
3. Resultaten van het onderzoek. 
Over de resultaten van dit onderzoek zijn wij gaarne bereid met u van 
gedachten te wisselen. 
De direkteur, 
ir M. Heuver 
vdH/YL 
8418.3 
Bijlage bij brief nr. 3125 d.d. 1983-12-16 
1. Inleiding 
Konfarm de gemaakte afspraken zi.jn in de periode van 8 t/m 22 november 
1983 20 monsters zuurkool onderzocht op de volgende aspekten: nettoge-
lolicht, uitlekgewicht, zout, zuur, alkohol en sensorische beoordeling. 
Het betreft 13 monsters zuurkool en 7 monsters l>lijnzuurkool. 
2. Methoden van onderzoek 
Zout: 
---
Bepaling van het gehalte aan chloride volgens methode NEN 3762 en om-
rekening van het gevonden gehalte naar NaCl. 
Zuur: 
---
Bepaling van het gehalte aan zuur, berekend als melkzuur, door direkte 
titratie met 0,1 n NaOH op fenolftaleinen. 
Alkohol: 
Bepaling van het gehalte aan ethanol volgens Intern Analysevoorschrift 
71 D 150. 
~e.!!_s~r.!_sche ,È_e~ordel.!_n_a: 
De monsters zijn in een 4-tal sessies, ongekookt en op kamertempera-
tuur, voorgezet aan een testpanel van 12-14 personen ter beoordeling 
van uiterlijk, smaak en mondgevoel. 
Bij de beoordeling van het uiterlijk is gelet op de kleur en de fijn-
heid en regelmaat van de snit. 
Als smaakaspekten zijn beoordeeld zuur en zout en tevens de karakteri-
stieke zuurkoolsmaak/aroma. 
Bij de interpretatie dient men er rekening mee te houden, dat de be-
oordeling is verricht door een klein en ongetraind panel; er kan uit 
de resultaten niet afgeleid l•mrden wat "de consument" meer of minder 
zal prefereren. 
3. Resultaten van het onderzoek 
In tabel 1 zijn vermeld de monstergegevens, zoals deze van de opdracht-
gever zijn ontvangen. 
Tabel 2 geeft de analyseresultaten voor wat betreft nettogewicht, uit-
lekgewicht, zuur, zout en alkohol. Alle opgegeven waarden zijn het ge-
middelde van twee afzonderlijke meetresultaten, met uitzondering van 
het nettogewicht en het uitlekgewicht bij de monsters 49749 en 49957. 
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Behoudens het gevonden nettogewicht bij monster 49747 voldoen alle ge-
controleerde aspekten aan de normen uit Verordening Kwaliteitsvoor-
schriften Zuurkool 1968. 
In tabel 3 zijn vermeld de resultaten van het sensorisch onderzoek. 
Voor lolat betreft monster 49951 kan opgemerkt worden dat na een eerste 
beoordeling op uiterlijk en geur dit monster slechts door 7 van de 12 
panelleden daadlolerkelijk is "gegeten". De kleur van dit monster was 
dermate bruin, dat deze niet opgenomen kon l<~orden in de betreffende 
kolom, maar vermeld is onder "opmerkingen". 
Hanster 49959 is "gegeten" door 9 van de 12 panelleden en er werden in 
totaal 7 keer opmerkingen gemaakt over een vreemde/bedorven geur. 
Een voorbeeld van het bij de beoordeling gebruikte vragenformulier is 
als bijlage toegevoegd. 
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Tabel 1. Hanstergegevens 
RIKILT KK Datum Verpakking Soort Prijs in 
nummer nr. HFL./kg 
49743 1 8-ll los zuurkool 2,00 
4974ll 2 8-ll los zuurkool 1,90 
49745 3 8-ll voorverpakt zuurkool 1,18 
49749 16 8-ll los zuurkool 2,00 
49750 17 8-ll los zuurkool 2,50 
'•9752 19 8-ll los zuurkool 1,90 
49951 6 10-ll voorverpakt zuurkool 1,78 
49953 8 10-ll los zuurkool 1,58 
49954 9 10-ll los zuurkool 2,00 
49955 10 10-11 los zuurkool 1,58 
49956 20 10-ll voor verpakt zuurkool 1,18 
49957 21 10-11 los zuurkool 1,58 
49959 23 10-ll voorverpakt zuurkool 1,58 
49746 4 8-ll los ~>1ijnzuurkool 3,90 
49747 5 8-11 voorverpakt ~>~ijnzuurkool 2,50 
49748 15 8-11 voorverpakt wijnzuurkool 1,96 
49751 18 8-ll voorverpakt l>~ijnzuurkool 1,78 
49952 7 10-ll los wijnzuurkool 2,40 
49958 22 10-ll los Nijnzuurkool 3,00 
49960 24 10-11 voorverpakt wijnzuurkool 1,78 
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Tabel 2 . Analyseresultaten 
RIKILT Nettogew. Nettogew. Uitlek- Uitlekgew. Zuur Zout Alkohol 
nummer gedekl. gewicht gedekl. 
(gram) (gram) (gram) (gram) (% melkzuur) (% NaCl) (% ethanol) 
49743 499 - 498 - 1,5 1, 7 0,20 
49744 503 - 499 - 1, 6 1, 3 0, 90 
49745 502 - 500 - 1, 5 1, 6 0, 90 
49749 887 - 886 - 1, 4 1, 5 0,80 
49750 483 - 483 - 1, 8 1, 8 0, 75 
49752 47 1 - 469 - 1,4 1, 3 0,75 
49951 503 500 494 450 1,4 0, 7 0 , 05 
49953 500 - 495 - 1, 3 1, 6 0, 65 
49954 484 - 482 - 1,8 1, 4 0 , 55 
49955 502 - 496 - 1, 8 1, 4 0 , 60 
49956 544 500 517 450 1, 4 1,6 0 , 55 
49957 863 - 860 - 1, 3 2, 0 0, 80 
49959 54'• 500 540 - 1, 8 1, 2 0, 45 
49746 514 - 513 - 1, 6 1, 5 0 , 95 
49747 491 500 455 450 1, 3 1, 7 0 , 75 
49748 532 500 518 450 1,5 1, 4 0 , 55 
49751 511 500 498 - 1, 6 1, 3 0 , 80 
49952 474 - 470 - 1,4 1, 0 0,20 
49958 44'• - 443 - 1,7 1, 6 0 , 60 
49960 502 500 460 - 1, 3 1, 1 0, 50 
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Tabel 3 . Resultaten sensorisch onderzoek 
UITERLIJK SMAAK 
kleur fijnh. regelm. zuurk zuurheid zout mond- Opmerki ngen : 
RIKILT snit sni t smaak gevoel 
nummer 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
49743 x x x x x x x 
49744 x x x x x x x 
49745 x x x x x x x 
49749 x x x x x x x 
49750 x x x x x x x 
49752 x x x x x x x iets bijsmaak 
49951 x x x x x x zeer bruin, bijsmaak, vreemde geur, peperig 
49953 x x x x x x x 
49954 x x x x x x x 
49955 x x x x x x x 
49956 x x x x x x x nat 
49957 x x x x x x x 
49959 x x x x x x x bedorven geur, taai, droog 
49746 x x x x x x x niet als wijnzuurkool herkend 
49747 x x x x x x x niet ale wijnzuurkool herkend 
49748 x x x x x x x enigszins als wijnzuurkool herkend 
49751 x x x x x x x als wijnzuurkool herkend 
49952 x x x x x x x enigszins als wijnzuurkool herkend 
49958 x x x x x x x enigszins als wijnzuurkool herkend 
49960 x x x x x x x zeer nat, eni gszin s als wijnzuurkool herkend 
kleur snit 
---
regelmaat zuurkoolsmaak zuurheid 
1 = blank 1 = fijn 1 = regelmatig 1 = karakteristiek 1 = zwak zuur 
2 = iets geel 2 = tamelijk fijn 2 = iets onregel matig 2 = tamelijk 2 = vrij zwak zuur 
3 = iets groen 3 = tamelijk grof 3 = tamelijk onregelmatig karakteristiek 3 = vol doende zuur 
4 = i ets bruin 4 = grof 4 = onregelmatig 3 = niet karakterist i ek 4 = vrij sterk zuur 
5 = sterk zuur 
zout mond~evoel 
1 = zeer zout 1 = zeer stevig 
2 = aan de zoute kant 2 = stevig 
3 = juist gezouten 3 = iets zacht 
4 = aan de flauwe kant 4 = tamelijk zacht 
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Het grote verschil tussen zuurkool en wijnzuurkool is niet 
de wijn, maar de prijs. Wijnzuurkool is gemiddeld bijna 40 
procent duurder dan gewone zuurkool. Leuke handel voor 
de leverancier, maar de konsument is hem te slim af: bijna 
iedereen koopt gewone zuurkool en gooit er desgewenst · · 
thuis een scheutje wijn doorhee~. Goedkoper 'en nog meer ·· 
smaak bovendien. Koopkracht onderzocht 20 zuurkolen. 
Behalve de onverklaarbare prijsverschillen is. er niet deze . 
populaire groente niets mis. Gewoon de goedkoopste kopen · 
dus. · . · · · · · · .. , ·· 
Gemiddeld komt e r vier to t zes keer per 
jaar zuurkool op de Nede rlandse eettafe l te 
staan. Zuurkool is gezond, reuze goed-
koo p, op veel verschillende manie ren klaar 
te make n en de meeste mensen vinden he t 
erg lekkere winterkost. Driekwart van de . 
verkochte zuurkool komt uit het vat, de rest 
gaat verpakt over de toonbank. Niet meer 
dan drie procent van de tota le ve rkoop be-
staat uit wijnzuurkooL Daarmee bewijzen 
de Nederlandse consumenten dat ze zich 
niet late n bedotte n; uit Koopkracht's on-
de rzoek blijkt namelijk dat he t zonde van 
je geld is om wijnzuurkool in plaats van 
gewone te kopen . Van de zeven wijnzuur-
ko len werd e r maar één ook als zodanig 
hake nd . He t laboratorium proefpanel 
, : ...... 
haalde de speciale smaak er dus ~ièt uit. 
Ook uit he t labora to riumonderzoek blijkt 
da t er hoegenaamd geen verschillen zijn • 
tussen wijnzuurkool e n gewone. Alleen de 
prijs dus: en dat scheelt nogal. Voor zuur- · 
kool betaal je gemiddeld 88 cent pe r halve. · 
kilo , wijnzuurkool doet zo'n f' 1,25 per hal-
ve kilo, maar liefst 37 cent meer voor een 
heel kle in scheutje wijn . De prijzen die we 
voor een kilo zuurkool betaalden,lie pen 
tro uwens flink uiteen. Bij gewone zuurkool 
was dat tussen de f I ,18 en f 2,50, gangbare 
prijzen liggen vooral tussen! 1,60en f 2,-
per kilo. Wijnzuurkool kostte ons tussen de 
f 1,78 e n f 3,90 pe r kilo . Gemidde ld be-
taalden we bijna anderh;s lfkeer zoveel 
voor wijnzuurkooL 
We kochten drie keer wijnzuurkool uit he 
vat, bij groenteboc re n in Assen, Arnhem 
en Den Haag. Erggangbaar is dat niet , de 
meeste zuurkool uit het vat is gewone. Ve; 
pakte wijnzuurkool wordt meer verkocht. 
Van de zeven wijnzuurkolen werd alleen 
die van het merk Hart door de mee rderhe i 
van het proefpanel als wijnzuurkool her-
kend. Twee andere wijnzuurkolen, een ui 
een groentezaak en die van Krautboy, wer 
den nie t als zodanig herkend en de overige 
vierwerden door niet meerdan de helft va 
het panel a ls wijnzuurkool omschreven . 
Voorde smaak hoef je dus geen wijnzuur-
. kool te kopen. Gewo ne zuurkool en er ze il 
een restje wijn bijgieten is goedkoper en 
geeft nog meer smaak op de koop toe. Dat 
is ook wel logisch: wijn verzuurt een bee tjE 
tijdens de rijping· van de zuurkool. Aleoho 
wordt daarbij omgezet in zuur. D~~arnaast 
wordt er tijdens het verzuringsproces van 
• gewone zuurkool ook a lcohol gevormd, 
·omdat de koolhydraten nie t alleen worden 
omgezet in melkzuur, maar ook in wat al-
cohol. · · 
Sitnpel prodt1kt · .. · .. : · · 
Zuurkool is een s impel p'rod~k·t. I~· het k~­
de r zie t u hoe u he t zelf kunt maken. Fabri-
kante n doen dat nie t anders, ook al zal nie t 
iedereen karne melk gebruiken . Die karne-
melk bevorde rt het gistingsproces, maar 
· nodig is het nie t. Als je geen haast he bt is 
·ztlllrkool zonde r karnemelk een natuurlij-
ker produkt. Wat zegt de Warenwet over 
zuurkool? De kool moet blank tot lichtgeel 
zijn, voldoende knappend e n met de ka rak· 
teristieke zuurkoolsmaak e n -geur. Er • 
moet minstens 0,75 procent zuur in zitte n, 
he t zoutgehalte moet tussen de 0,7 en 3 
procent liggen e n behalve zout mogen krui-
de n, specerijen, suikers, wijn en de kleur-
behouders ascorbinezuur en citroenzuur 
worde n toegevoegd . Het uitlekgewicht 
moet minstens 90 procent van de netto- · 
inhoud zijn. Op de verpakking moet duide-
lijk wo rden vermeld welke ingrediënte n · 
zijn gebruikt. Wijnzuurkool mag alleen zo · 
he ten als er op 100 kilo zuurkool mins tens 2 
lite r wijn is gebruikt. In een zakje zuurkool 
van een halve kilo kunt u dus zegge e n : 
schrijve 1 cl wijn ve rwachte n. •. ·.>•:~: . · 
Uit he t onderzoek blijkt dat alle zuurkole n • 
netjes aan de voorschriften voldoen. Alle . 
onderzochte zuurkole n zitten met minstens 
1',3 procent ver bove n he t verplichte zuur-
gehalte van 0,75 p rocent, he t hoogste was 
l ,8 procent me lkz uur . Het alcoholpercen-
tage lag tussen de 0,2 en 0,95 procent. Ver-
schil tussen gewone e n wijnzuurkool i~.e.r. · . . 
niet. Een merk, Mainzervan fabrikant ·. 
Deutekom, wijkt af van de andere zuurko-
le n. He t alcoholgehalte is bijzonder laag: · 
0 ,05 procent. Ook z it e r pe pe r in, te rwijl de 
andere onderzochte zuurkole n alleen zout 
toevoegen. De Mainzer heeft een zachte · 
smaak , eige nlijk nie t zoals zuurkool hoort 
te smaken. Ook de kleur is niet zoals je mag 
ve rwachten . Fabrikant De utekom: " Met 
Maincr zijn wc vorig jaar gestart in een 
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I • •. t > ~ ;. ' ·~ ,~ 
r. ·tlltukoal ~n . · ~ ~ 
r L 1 • ·~~ : , • • • • ~ I • ., ~' ,.. 
't· : . l\'i(rC,~oql (of2/3 wille en 1/;f~a\;ooie· l' 
kool) ;_JO gr .. zoutèn 1 lept / karnemelk per 
f,·· • kg schoongemankte kool,'4 jeneverbessen 
t
' . of~ pc ~erkorre/sperschoungemnnkte • • • 
.kool. . , ~ . , ~ , · i 
• • :·De kpo1)choo~llnpken, zeer fijn:schaven ·. 
r 5' 'eiz mêOièt zout en éle ka memelk z'o rà,;g 
J.;oed~z tot er pekelwordt gevormd,, De ~ 
· t -;,'j~te~·erbèss,e(l of peperkorrel~ erdpor 
: , rir"engerl. ~ P" .... • ~ • t ..... L ... De Îfii!Wf!/.;pOII!Iet heet sot{mi•ater.: . j 
l ·:· sdwotl(flll~cn, ov{!rvloedigmetwn(crna- ~ 
sp.oclen en laten üitlekken. pc kool erin · i 
<:.: overdoen; telkensstevignarulrukkên, e~n Î f ~óe~je erop leggen'~/! !angs de kmiten i~- j 
I .. Hoppen; een plankJe en een steen erop ' ' planlsën en een doek, bord of dèksel ojide . I pntlcggen. De Zllllrkool /;lij een tempera:.· . . I 
• lrwr 1'1111 15-llr'C bcll'nren. Nd 14 dagetz 
I de wil te laag (kaumlrwg) verll'ijderen. 
Steen, plankje en doek sclwunwassen en 
weerop tie zrmrkoo!Jeggm. Deze beu:cr-
king hcrhnlenl\'nnnccr hetnodig blijkt. . 
\\'a>111eer de kool nietmeeronder het ' ' 
I · I'Ocilt staar, u•atwatertoer'oegen watirin2 
1 gr zo11t pet I is opgelost. Na ca. 6ll'ekenîs 
1
1 rle /;on/ goed. Zuurkool kan ongeveer 7 , 
• !ill( ·?ll ll'ord~n bewaard. ' ! Zcl!.rtool b~itmept (5-6 personen} . . 1 
, I kg w urkoo/, 50 g boter, evt. 200gpcke{- l ) f spel: ofrooksp ek. Dezwtrkoolopzef/eti · .; 
i met ll'einig kokmd water, e1•t. met despek ' ' 
en mrt een drcl l'lm cle boter. Gaar en · '< , 
bijna droog koken. Als de zuurkool el'e/1 •·· 
knokt, de grocllfe omleggen. Kooktijd ca. · 
20 min men. De kool afmakenmet de rest .· 
I vwule boter. Ztwrkool is het beste te c'om.. 1 
f 
binerenmet alliN lei soorten varkeiiSI'rèeS l 
ofm<' t kip, patrijs of fazant en met arirdap-
. pc/puree. Variaties met fruit ( qnnnns, ap-1 1 I pel) of mrt andere groente (paprika, biet,' j' 
ger(ISpte ll'olfcl} zijn heellekker : 1 f Bij stamppot kookrijd ca.' 30 mi/i. De I 
I zuurkool op de aardappelnz leggen. Ook 1 
I · als saladcis z 1111rkool goed t~ gebmiken. ! 
t 1 .4 
'· 
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maanden op te vangen. De zuurkool is ge-
pasteuriseerd en daardoor langer houdbaar 
en voorgekookt. Het enige ve~dere verschil 
met de andere zuurkool die we verkopen is 
de toevoeging van peperkorrels. De Main-
zer verkopen we alleen in de zomer, daar-
voor en daarna ons andere produkt. Omdat 
we nogal wat opmerkingen hebben ge-
hoord over de kleurachteruitgang (warmte-
uitslag door verkeerd bewaren) overwegen 
we deze zomer de Mainzer in een alumini-
umfoliepak te verkopen." Tussen de gewo-
ne Deutekom en de Mainzerzit een prijs-
verschil van20cent per kilo. Wel wat veel, 
vindt Koopkracht , voor 'die paar peperkor-
. rels. .'. · ,•! ,'J,, . : · . 
, : \ , .•\ I ' •. , I 
Mager . 
Met de voedingswaarde van zuurkool is het 
goed gesteld. Rijk aan vitamine C (25 mg 
· per 100 gram voor het kok'en en 20 mg na 
het koken), net als alle kool. Een ons 
bloemkool bevat 60 mg vitamine C na het 
koken en spruitjes zelfs 100 mg. Sinaasap-
pel komt niet verder dan 50 mg, citroen tot · 
40 mg, mandarijn 30 mg en appel bevat 
maar 10 mg vitamine C. In zuurkool zit ook 
vitamine B6. Het is ook een mager produkt (per 100 gram 12 kcal/50kJ), goed voor 
slankelijners, die dan wel de vette jus en 
rookworst moeten laten staan. Een nadeel 
is het hoge zoutgehalte . . 
De informatie op de wijnzuurkool van Rus~ 
' tenburg en de zuurkool van Deutekom vol-
doet bijna een jaar na de verplichting de 
ingrediënten te vermelden nog niet . De in-
houd van een pak is mecstal500 gram, het 
uitlekgewicht moet minste!ls 450 gram zijn. 
Soms vermelden fabrikanten de netto-in-
houd, soms staat er alleen "inhoud". Het is · 
trouwens een fabeltje dat zuurkool heel 
vochtig is. Na het uitlekken verliezen de . · 
meeste merken maar enkele grammen aan 
gewicht. . 
Conclusie 
Zuurkool i~ goedkoop, gezond en van een 
goede kwaliteit. Wijnzuurkool is zonde van 
uw geld. U kunt beterde goedkoopste ge- ' 
\vone zuurkool kopen en zelfwat wijn toe-
. voegen. ' 
Grootwinkelbedrijven vinden zuurkool uit 
het vat te omslilchtig, vcrkopen daarom 
pakken zuurkool "uit het vat" (AH) "vat-
vers" (H art) , en " vers uit he t vat" (Kra ut-
boy) . Flauw . Bij de groente boer komt de 
zuurkool gewoon rechtstreeks uit het vat. 
Die zuurkool smailkt doorgaans wat min-
der zuur e n is ve rser. 
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